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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, presentamos la 
tesis: Proyecto educativo institucional según tipo de gestión de instituciones 
educativas, distrito de Comas, UGEL 04, 2015. La investigación tiene la finalidad de 
demostrar que existe diferencias en el Proyecto Educativo Institucional de las 
instituciones privadas, estatales y parroquiales. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, 
presenta el planteamiento del problema; el capítulo II, referido al marco referencial 
consistente en los antecedentes y el marco teórico; el capítulo III, las hipótesis y 
variables; el capítulo IV, marco metodológico, el capítulo V, los resultados ; el capítulo 
VI, discusión, conclusiones y recomendaciones y el capítulo VII, las referencias 
bibliográficas y anexos  
 
Espero señores miembros del jurado que ustedes  otorguen la aprobación de 
mi investigación  realizada con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
diferencia del   Proyecto Educativo Institucional en Instituciones Educativas de 
gestión pública, privada y parroquial del distrito de Comas. UGEL 04, 2015? y el 
objetivo general fue: Determinar las diferencias del Proyecto Educativo Institucional 
en Instituciones Educativas de gestión pública, privada y parroquial del distrito de 
Comas. UGEL 04, 2015. 
 
El tipo de investigación fue básica de enfoque cuantitativo, el diseño fue no 
experimental de corte transversal, descriptiva comparativa. La muestra estuvo 
conformada por 102 docentes del nivel secundario de  colegios del distrito de Comas:  
31 de colegio particular, 39 de colegio público, 32 de colegio parroquial. Se aplicó el 
cuestionario de Proyecto Educativo Institucional, el cual estuvo constituido de  34 
preguntas en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni 
en desacuerdo, en descuerdo, totalmente en desacuerdo) 
Los resultados permitieron comprobar que si existen diferencias en el Proyecto 
Educativo Institucional de los colegios privados, estatales y parroquiales  del distrito 
de Comas. Asimismo, se encontraron diferencias significativas en cada una de las 
dimensiones Identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y propuesta de gestión, 
según determina la prueba de Kruskal Wallis. 
 





The present research work had as overall problem the next question. What are the 
differences of institutional education project (IEP) in public, private and parish schools 
in Comas district, UGEL 04, 2015? And the main objective was determine the 
differences of PEI applied on that schools this year. 
 
The basic investigation method was quantitate, the design was not experimental, 
cross sectional, descriptive comparative. The statistic sample was composed for 102 
teachers of Secondary from different schools in Comas: 31 from private, 39 from 
public and 32 from parish. The IEP questionary consisted in 34 questions on Likert 
scale (totally agree, agree, neither agree or disagree, in disagreement, totally 
disagree). 
 
The results allow to verify that there are differences in institutional education project 
(IEP) between schools types, also were found significant differences in each 
dimensions identity, diagnostic, pedagogical proposal and management proposal as 
determined by test of Kruskal Wallis. 
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